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В г. Семей (Семипалатинск) сегод-ня проживает более трехсот ты-
сяч человек. Семей входит в состав 
Восточно-Казахстанской области. До 
1997 года – являлся областным цен-
тром. Статус областного – Семипала-
тинск получил в 1854 году. Именно 
этот статус во многом предопределил 
его социально-культурное развитие 
в XIX-XX веках. Поэтому Семей ча-
сто называют одним из культурных 
и исторических центров Казахстана. 
Здесь в свое время жили и работа-
ли такие прогрессивные деятели как 
Михаэлис, Коншин, Долгополов, До-
стоевский, Абай, Шакарим, Ауэзов. В 
городе – более сотни архитектурных 
памятников, двадцать музеев, в том 
числе Краеведческий, Достоевского, 
Абая и семьи Невзоровых (изобрази-
тельных искусств), и четыре театра: 
имени Абая, имени Ф.М. Достоевско-
го, «Дариға-ай» и «Еураз шоу».
В июне-июле 2013 года социоло-
ги попытались выяснить, насколько 
актуальным среди населения регио-
нального города Казахстана является 
театральное искусство, какое место в 
культурном отдыхе горожан занимают 
музеи. Полученные на этот счет дан-
ные исследователи связали с уровнем 
развития казахстанского общества, 
состоянием материального и духов-
ного бытия (руководствуясь извест-
ным афоризмом: «хлеба и зрелищ»). 
То есть человек чаще обращается к 
духовной «продукции» в тех случаях, 
когда удовлетворил свои элементар-
ные материальные, жизненные запро-
сы и т.д. Соответственно нами прове-
дено два социологических опроса: «о 
театральном искусстве» и «о качестве 
услуг, оказываемых музеями», в ко-
торых приняли участие 920 горожан 
в возрасте 15 и более лет, пропорци-
онально социально-демографической 
статистике города. Как принято в при-
кладной социологии, учитывались и 
многие другие методические и техни-
ческие факторы, необходимые для до-
стижения достаточного качества эм-
пирических данных, чтобы говорить 
от имени большинства горожан.
Полезность проведенных иссле-
дований, по мнению социологов, вы-
разилась прежде всего в следующем.
Первое. Дают основания судить об 
уровне работы театров и музеев гла-
зами непосредственно тех, ради кото-
рых предназначена их деятельность – 
со стороны жителей полиса. Это важ-
ный показатель соизмерения качества 
представляемых театрами услуг.
Второе. Материалы опроса несут 
за собой массу конструктива – полез-
ного для развития театров и музеев, 
для повышения качества оказываемых 
ими услуг.
Третье. Итоги исследований пока-
зали, насколько безгранична роль теа-
тров и музеев в формировании общей 
культуры населения, в привлечении 
жителей города к высокому и прекрас-
ному.
Четвертое. Опросы содержат мате-
риалы, полезные для органов управле-
ния духовной культурой - для государ-
ственных, общественных и частных 
структур по развитию искусства в ре-
гионе и республике в целом.
Пятое. Многие связи и явления 
вокруг востребованности и развития 
театров и музеев в г.Семей могут по-
вторяться и в других полисах Казах-
стана, в странах зарубежья. В связи с 
чем знания о них окажутся полезными 
и в других регионах.
Ограниченные возможности на-
стоящей статьи обусловливают фраг-
ментарность в показе итогов указан-
ных исследований. Тем не менее мы 
постарались показать самые интерес-
ные и важные из них.
Прежде всего исследователи по-
пытались выяснить предмет досуго-
вых занятий горожан и место среди 
них культурных учреждений города. 
В таблице 1 на этот счет приведены 
аналитические данные в целом по 
городу и разрезе основных категорий 
населения.
Результаты опроса по формам до-
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суговых занятий выстроены по рей-
тингу, среди которых показаны только 
первые семь значений, в разрезе деся-
ти категорий населения города.
Что мы видим в представленной 
статистике? Во-первых, среди го-
рожан имеется незначительный (в 
среднем, 4,2%) процент людей, у кого 
совсем не бывает досугового време-
ни. Во-вторых, только 9,8 процентов 
семейчан свое свободное от забот 
время пытаются провести с гораздо 
большим смыслом, а потому обраща-
ются к услугам театров, музеев и дру-
гих культурных учреждений. Много 
это или мало? К примеру, по данным 
Санкт-Петербургских социологиче-
ских служб, в городе на Неве каждый 
второй житель хотя бы один раз в ме-
сяц, но обязательно посещает что-то 
из учреждений культуры (театры, вы-
ставки, музеи и др.). В-третьих, самы-
ми распространенными формами до-
суга остаются: просмотр телепередач 
(пассивный отдых), встречи с друзья-
ми и родственниками (часто проходят 
с употреблением алкогольных напит-
ков), а также занятия за компьютером 
(пассив).
Актуальность представленных 
данных более чем очевидная – они 
свидетельствуют о крайне не высоком 
охвате населения т.н. организованной 
культурой.
Следующие данные опроса (та-
блица 2) конкретизируют указанную 
Табл. 1. 
Характер досуговых дел горожан, в %
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Свободного времени почти не бывает 4,2 1,3 8,0 16,7 4,8 - 7,1 8,6 - 5,6 
Те, у кого бывает свободное время
Смотрю телепередачи 50,8 35,8 26,1 62,2 65,0 67,9 69,2 59,4 84,3 35,3 
Встречи с друзьями, родственниками 49,8 65,9 78,3 53,3 55,0 32,1 23,1 9,4 7,8 47,1 
Работаю за компьютером 43,6 63,3 56,5 33,3 25,0 35,7 30,8 28,1 2,0 41,2 
Прогулки на свежем воздухе 27,9 40,3 43,5 11,1 10,0 10,7 7,7 25,0 19,6 17,6 
С детьми, внуками 24,5 4,4 4,3 28,9 35,0 53,6 46,2 71,9 43,1 41,2 
Хожу по магазинам, рынкам 13,7 7,5 17,4 33,3 25,0 10,7 7,7 21,9 5,9 29,4 
Посещаю театры, музеи и др. культурные 
центры 9,8 8,8 21,7 2,2 20,0 25,0 15,4 6,3 9,8 5,9 
Табл. 2. 
Респонденты о посещении театров города в 2012-2013 годах
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театр имени Абая
не были ни разу 47,3 30,6 24,0 77,8 52,4 21,4 85,7 71,4 56,9 72,2 
театр имени Ф.М. Достоевского
не были ни разу 48,5 30,1 48,0 63,0 66,7 57,1 71,4 60,0 60,8 72,2 
молодежный театр «Дариға-ай»
не были ни разу 90,8 84,3 92,0 98,1 90,5 92,9 100,0 100,0 90,2 100,0 
театр песни «Еураз Шоу»
не были ни разу 94,2 90,4 96,0 98,1 95,2 96,4 100,0 100,0 96,1 94,4 
Республиканский литературно-мемориальный дом – музей Абая…
не были ни разу 52,8 25,4 26,2 86,5 57,5 41,5 72,5 51,7 75,6 57,6 
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского…
не были ни разу 64,5 38,0 50,0 86,5 62,5 50,9 87,5 72,4 80,5 78,8 
Областной историко-краеведческий музей…
не были ни разу 66,3 47,9 40,5 83,8 62,5 60,4 85,0 69,0 85,4 75,8 
Музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых…
не были ни разу 71,0 67,6 59,5 91,9 62,5 56,6 85,0 69,0 78,0 75,8 
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проблему, показывают ее социальные 
границы. В частности, они уточняют 
посещаемость горожанами театров 
и основных музеев города (государ-
ственные, указаны выше).
Представленная аналитика, что 
называется, в особых комментариях 
не нуждается. Поскольку достаточно 
четко демонстрирует удельный вес 
жителей, для которых театр или музей 
– не являются традиционным местом 
культурного времяпровождения, к со-
жалению, таких – большинство.
В таблице 3 показана одна из при-
чин не высокой популярности театров 
и музеев города среди его жителей. 
Речь идет о недостаточной постановке 
информационной, рекламной и дру-
гой работы, связанной с ориентацией, 
мотивацией горожан к театральному 
искусству, к познаниям и творчеству, 
коим способствуют, музеи.
На примере музея Ф.М. Достоев-
ского, как видим, только 19,0% опро-
шенных совершенно точно указали 
улицу, на которой расположено зда-
ние музея – улица им. Достоевского. 
Остальные (81%) – ничего не вписали 
или указали неточные варианты. По-
чему? – вопрос сложный. Во-первых, 
как говориться, - кто ищет, тот нахо-
дит. Если среди большинства горожан 
не наблюдается особого интереса к 
данному и другим музеям, то вряд 
ли в таком случае нужно ожидать от 
них высокой осведомленности об их 
местонахождении. Во-вторых, ис-
следователи не обнаружили, ни на 
дальних, ни на ближних подступах к 
музеям указателей, вывесок и других 
надписей, ориентирующих на суще-
ствование таких учреждений. Не до-
статочно информации на эту тему, как 
свидетельствует большая часть опро-
шенных (таблица 3), и в средствах 
массовой информации.
Несколько позитивнее выглядит 
информационная ситуация по театру 
Абая, в целом по театрам города. Од-
нако и здесь наблюдается те же про-
блемы, что и по музею Ф.М. Достоев-
ского, другим музеям Семея. К тому 
же надо иметь ввиду, что театр Абая 
находится на центральной площади 
города и в нем (возле него) проводят-
ся общегородские мероприятия (по-
священные национальным и государ-
ственным праздникам, например).
Теперь обратимся к результа-
там опроса, касающимся качества 
услуг, которые оказывают культур-
ные учреждения, на примере театров 
им. Абая и музея Ф.М. Достоевского, 
по некоторым мероприятиям, прово-
димым театром и музеем.
Из материалов таблицы 4 хорошо 
видно, что практически все, кто бывал 
на указанных культурных мероприя-
тиях оценили их на высоком уровне, 
Табл. 3. 
Респонденты о местонахождении культурных учреждений и об источниках информации 
по поводу мероприятий, проводимых театрами и музеями города, в %
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1. Впишите название улицы города, на которой расположено здание театра им. Абая…
Правильно 
вписали
80,2 70,3 96,0 79,6 100,0 100,0 64,3 100,0 88,2 88,9 
2. Укажите основные источники, из которых Вы узнали об услугах, оказываемых театрами города в 2012-2013 
гг…
Не сталкивались 31,2 14,8 12,0 61,1 19,0 25,0 78,6 40,0 41,2 50,0 
Телевидение 28,5 37,6 24,0 16,7 23,8 28,6 7,1 25,7 29,4 11,1 
Газеты 13,3 14,0 8,0 7,4 23,8 21,4 - 17,1 19,6 11,1 
Соседи, друзья 13,3 22,3 8,0 3,7 9,5 3,6 - 11,4 7,8 11,1 
Посещения 
театров
12,7 21,0 24,0 3,7 9,5 14,3 7,1 - 3,9 -
Мои родственники 8,8 13,1 8,0 3,7 9,5 10,7 - 5,7 5,9 11,1 
3. Впишите название улицы, на которой расположен музей Ф.М. Достоевского…
Правильно 
вписали
19,0 14,1 23,8 13,5 22,5 28,3 7,5 27,6 19,5 18,2
4. Укажите основные источники информации о музеях, с которыми Вы сталкивались в 2012-2013 гг…
Не сталкивались 52,8 40,8 40,5 73,0 47,5 39,6 72,5 58,6 53,7 57,6
Телевидение 15,8 8,5 14,3 10,8 20,0 20,8 12,5 17,2 31,7 9,1
Личное посещение 
музея
24,0 49,3 31,0 8,1 25,0 32,1 5,0 13,8 14,6 18,2
Родственники 9,0 12,7 11,9 5,4 15,0 13,2 5,0 6,9 - 6,1
Соседи, друзья 9,8 14,1 23,8 2,7 12,5 9,4 5,0 3,4 - 12,1
Газеты 9,5 7,0 7,1 5,4 10,0 13,2 5,0 3,4 19,5 18,2
Радио 2,0 - 2,4 - 5,0 5,7 2,5 - - 3,0
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остались удовлетворенными. В чем 
феномен высоких оценок – вопрос для 
следующих исследований. Одно мож-
но заметить, что коллективы театров 
и музеев в целом выполняют свою 
работу на высоком профессиональном 
уровне. Однако надо иметь ввиду, что 
завсегдатаев на просмотрах театраль-
ных постановок, на выставках в музе-
ях оказывается немного. Как показали 
наши исследования, три и более раз 
посетивших эти культурные учрежде-
ния в 2012-2013 годах оказалось чуть 
более трех процентов от всех опро-
шенных и 17,8 % - от числа всех посе-
тивших. То есть, как известно, только 
регулярно-бывающие на спектаклях 
или музеях могут больше сообщить 
конструктива в увиденном, нежели те, 
кто видит его в первый раз.
Своеобразным также оказались 
результаты опроса по поводу наблю-
дений зрителей за игрой актеров, ока-
залось, например, что большинство 
посетителей театров не идентифици-
руют игру с именами артистов. В част-
ности, на просьбу вписать фамилию 
запомнившего актера смогли это сде-
лать, в среднем, только 6 % от числа 
тех, кто бывал на спектаклях в 2012-
2013 годах. Получается, что большин-
ство тех, кто приходит на спектакли 
воспринимает действия по аналогии 
фильмов (простое созерцание). Кроме 
того именно эти зрители реже других 
приобретают программы до начала 
спектаклей, а также просматривают 
соответствующие галереи с фотогра-
фиями артистов в фойе театров.
В заключение приводим пожела-
ния респондентов по развитию те-
атрального искусства и музейного 
дела, по повышению их роли в куль-
турно-познавательном процессе. Раз-
умеется, это - видение решения про-
блем глазами самих горожан.
 • Больше рекламы по ТВ, радио, 
в газетах, на билбордах и вывесках
 • Больше агитработы о пользе 
театра. Активно прививать любовь к 
театру среди школьников
 • Билеты - подешевле, чтобы 
больше школьников посещало театры, 
музеи
 • Больше афиш, рекламы, ин-
формации о спектаклях и новых по-
становках
 • Больше информации об актерах, 
чаще организовывать встречи с ними
 • Больше новых спектаклей, в 
том числе современных
 • Создавать кружки при музеях
 • Больше творческих встреч с 
жителями города, учащимися школ и 
студентами
 • Необходима серьезная попу-
ляризация театров и музеев среди на-
селения
 •  «Лично у меня нет никакого 
Табл.4. 
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По казахскому музыкально-драматическому театру имени Абая (из тех, кто пользовался)…
1. Массовые мероприятия на центральной площади города
удовлетворены 97,7 98,1 94,4 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 
2. Спектакли (стационарные)
удовлетворены 96,8 97,2 94,4 91,7 100,0 100,0 100,0 90,0 94,4 100,0 
3. Выездные спектакли и концерты
удовлетворены 92,0 92,0 87,5 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 
По музею Ф.М. Достоевского (из тех, кто посещал)…
1. Обзорные, тематические экскурсии в самом музее Достоевского…
Удовлетворены 98,0 95,2 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Выставки (в выставочном зале и холле)…
Удовлетворены 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Выставки интерьера (открытые фонды)…
Удовлетворены 97,9 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Уроки, лекции в музее…
Удовлетворены 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. Видеопросмотры…
Удовлетворены 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Литературно-музыкальные, поэтические вечера и спектакли…
Удовлетворены 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7. Пользование литературой, имеющейся в библиотеке музея…
Удовлетворены 96,7 100,0 85,7 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
8. Экскурсия по местам, связанным с пребыванием Достоевского в Семипалатинске…
Удовлетворены 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
30
интереса к театру, думаю не скоро по-
явится. Может дело в рекламе, скуд-
ной информации о театре…»
 • «Молодым артистам нужно 
поработать над собой, над манерой 
разговора на казахском языке»
 • Побольше детских спектаклей
 • Побольше музыкальных, теа-
трализованных представлений на пло-
щадях города
 • Чаще проводить всевозмож-
ные шоу, кастинги
 •  «Улучшить качество постановок. 
Я не верю игре артистов, не вдохновляет» 
 • Больше профессионалов в музеях
 • Успехов! Больше зрителей! 
Совершенствоваться! Здоровья! Про-
цветания! Продолжайте радовать сво-
им искусством! и др. 
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